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Telah dilakukan penelitian berjudul "Hubungan Pola Makan dengan Status Gizi Mahasiswa Program Studi Pendidikan Biologi
FKIP Unsyiah". Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan pola makan dengan status gizi mahasiswa Program Studi
Pendidikan Biologi FKIP Unsyiah. Metode yang dialkukan dalam penelitian ini yaitu metode observasi. Penelitian ini
menggunakan pendekatan cross sectional study. Populasi dalam penelitian ini adalah 296 orang dan sampel yang diambil adalah 75
orang. Parameter yang diukur dalam penelitian ini adalah hubungan pola makan dengan status gizi mahasiswa Program Studi
Pendidikan Biologi FKIP Unsyiah Banda Aceh. Data hasil pengamatan dianalisis menggunakan analisis univariat dan analisis
bivariat dengan menggunakan SPSS versi 20. Penelitian ini dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara
pola makan dengan status gizi mahasiswa Program Studi Pendidikan Biologi FKIP Unsyiah Banda Aceh.
